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ammattikorkeakouluissa ja erityisesti Savonia-ammattikorkeakoulussa tehdään opinnäytetöitä 
toimeksiantoina. Tietoperustassa käsiteltiin myös tulevaisuuden osaamistarpeita.  
 
Opinnäytetöiden ajankohtaisten teema-aiheiden kartoituksen ja yhteistyökumppaneille lähetetyn 
tarvekartoituksen tulosten välillä oli havaittavissa yhdenmukaisuutta. Tulokset eivät kuitenkaan olleet 
suoraan vertailukelpoisia, sillä niissä käytetty tiedonkeräysmalli oli eriävä. Ajankohtaisten teema-aiheiden 
kartoituksen avulla saatiin rakennettua yleiskuva viime vuosien suosituimmista aiheista liiketaouden alalla 
Savonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyö julkaisuissa. Yhteistyökumppaneille lähetetyn tarvekartoituksen 
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Mikäli Savonia-ammattikorkeakoulu hyödyntäisi tarvekartoituksessa saadut tulokset, on tehdyllä työllä 
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tarvekartoituksen ja ajankohtaisten teema-aiheiden kartoittamisen suorittaminen vuosittain hyödyllistä? 
Voisiko vastaavanlaisella kartoitusmallilla olla merkittävä vaikutus alueelliseen työ- ja elinkeinoelämän 
kehittymiseen, jos malli otettaisiin käyttöön myös muilla opintolinjoilla? Voisiko vastaavalla kartoitusmallilla 
olla vaikutusta valtakunnallisesti, jos vastaavaa mallia hyödynnettäisiin myös muissa oppilaitoksissa?  
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1 JOHDANTO 
Ammattikorkeakouluopintojen aikana opiskelijoita suositellaan miettimään opinnäytetyön aiheita jo 
hyvissä ajoin ennen varsinaisen opinnäytetyöprosessin aloittamista. Opinnäytetyön aiheeksi suositel-
laan valitsemaan aihe, joka opiskelijaa kiinnostaa ammatillisessa mielessä. Opiskeltavat kurssit ja 
projektit sekä suoritettavat perus- ja ammatilliset työharjoittelut ovat usein hyvä liitoskohta tälle 
pohdinnalle. Opinnäytetyön aiheen valitseminen ei ole välttämättä aina helppoa. Ongelmaksi voi 
muodostua esimerkiksi mielenkiintoisen aiheen löytyminen tai ettei opiskelijaa kiinnostavalle aiheelle 
löydy toimeksiantajaa.  
Tämän opinnäytetyön aiheena on opinnäytetöiden ajankohtaisten teema-aiheiden kartoittaminen. 
Toimeksiantajana opinnäytetyölle on Savonia-ammattikorkeakoulu. Toimeksiantajan toiveena on 
saada kartoitus ajankohtaisista opinnäytetöiden teema-aiheista, jota opinnäytetyövaiheessa olevat 
opiskelijat voisivat käyttää apuna omassa opinnäytetyöprosessissaan. Ajankohtaisten opinnäytetöi-
den aiheiden kartoittaminen ennalta voisi auttaa opiskelijoita aiheen valinnassa ja siten helpottaa 
sekä nopeuttaa opinnäytetyöprosessia. 
Kun aiheesta käytiin toimeksiantajan kanssa palaveria, päädyttiin toteuttamaan kartoitus ajankohtai-
sista opinnäytetyöaiheista sekä laatimaan tarvekartoitus yhteistyökumppaneille. Ajankohtaisten ai-
heiden kartoittaminen tehtäisiin keräämällä tietoa siitä, minkälaisia opinnäytetöitä lähivuosina on 
tehty. Opinnäytetöiden kartoitus tehtäisiin myös opintotarjontaa silmällä pitäen. Kartoituksen jälkeen 
lähetettäisiin yhteistyökumppaneille tarvekartoituskysely, jonka perusteella voidaan selvittää myös 
yhteistyökumppaneiden ajankohtaiset tarpeet.  
Kun opinnäytetöiden ajankohtaiset teema-aiheet on kartoitettu ja yhteistyökumppaneiden tarvekar-
toitus on tehty, luodaan tuloksista listaus. Tätä listausta voivat hyödyntää opinnäytetyöprosessissa 
olevat opiskelijat. Tämä sisältäisi selkeän listauksen opintojen aihepiireistä sekä niiden ajankohtai-
sista teema-aiheista. Lisäksi tarjolla olisi näihin aiheisiin liittyen valmiita yhteistyökumppaneita, jotka 
voisivat toimia toimeksiantajana. Näin lopputulokseksi saataisiin ikään kuin ajankohtaisten opinnäy-
tetyöaiheiden ideapankki, jossa olisi esillä myös potentiaalisia toimeksiantajia. Tästä olisi apua eten-
kin niille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet jostain listatusta aiheesta, mutta eivät ole löytäneet 
sopivaa toimeksiantajaa. Lisäksi ideapankista olisi hyötyä myös yhteistyökumppaneille, joilla on tie-
dossa olevia tutkimus- tai kehittämistarpeita. 
Opinnäytetöiden aiheiden kartoittamisen tavoitteena on auttaa aiheesta kiinnostuneita opiskelijoita 
opinnäytetyön aiheen valinnassa ja tarkoituksena on yhdistää yhteistyökumppaneiden olemassa 
oleva tarve ja aiheesta kiinnostuneet opiskelijat. Mikäli tehtävä kartoitus auttaisi opiskelijoita opin-
näytetyön aiheen sekä toimeksiantajan löytämisessä, helpottaisi se siten myös opiskelijoita opintojen 
loppuun saattamisessa määräajassa, tästä olisi hyötyä myös oppilaitokselle. Yhteistyökumppaneille 
lähetettävän tarvekartoituksen tuloksia voidaan käyttää hyödyksi myös markkinointimielessä. Kyse-
lyn tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi opintojaksoilla suoritettavien projektien suunnittelussa ja 
tarjoamisessa yhteistyökumppaneille. 
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2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS 
2.1 Työelämälähtöisyys ammattikorkeakouluissa 
Ammattikorkeakoulujen toiminnasta on säädetty ammattikorkeakoululaissa. Ammattikorkeakoululaki 
sisältää sääntöjä, joita ammattikorkeakoulutoiminnassa tulee noudattaa. Laissa säädetään esimer-
kiksi ammattikorkeakoulujen tehtävistä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö s. a.)  
Lain mukaan ammattikorkeakoulujen tulee antaa opetusta, joka tukee opiskelijan ammatillista kas-
vua ja valmistaa asiantuntijatehtäviin sekä tukee jatkuvaa oppimista. Lisäksi opetuksen tulee vastata 
työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksia. Ammattikorkeakoulujen opetuksen tulee olla tutkimuk-
seen, taiteelliseen ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa. Lisäksi ammattikorkeakoulujen tehtä-
vänä on harjoittaa tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, joka palvelee työelämää sekä edis-
tää aluekehitystä ja uudistaa alueen elinkeinorakennetta. (Ammattikorkeakoululaki 2014, § 4.) 
Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulujen tulee tehdä yhteistyötä erityisesti omalla 
alueellaan. Yhteistyötä on tehtävä elinkeino- ja muun työelämän kanssa. Yhteistyötä tulee tehdä 
myös muiden kotimaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien kanssa. (Am-
mattikorkeakoululaki 2014, § 6.) 
Ammattikorkeakoulujen ja työelämän välillä nähdään tehtävän vahvasti vuoropuhelua. Tämä vuoro-
puhelu ohjaa ammattikorkeakoulujen koulutustarpeen määrittelyä. Koulutustarpeen määrittäminen 
ei ole osoittautunut korkeakouluille helpoksi. Ammattikorkeakoulujen tulee olla yhteydessä eri yh-
teiskunnallisiin tahoihin. Ammattikorkeakoulujen ja muiden yhteiskunnallisten tahojen välinen vuoro-
puhelu muodostaa ennakkotietoa ja se pyrkii aktiiviseen kehittymiseen. Ammattikorkeakoulun tehtä-
vässä ja tarkoituksessa korostuu alueellisuus. (Hyttinen 2014, 48.) 
Ammattikorkeakouluja ohjaavat erilaiset strategiat. Ammattikorkeakoulujen päästrategioiden tee-
moina korostuvat 
1. innovaatio, ennakointi ja tulevaisuuden osaaminen 
2. kansainvälisyyden edistäminen 
3. yrittäjyyden ja liiketoiminnan edistäminen  
4. koulutuksen parantaminen  
5. kumppanuudet ja verkostoituminen  
6. aluevaikuttavuus  
7. tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan edistäminen ja sen integrointi opetuk-
seen.  
Yleisimpinä strategioiden teemoina ovat innovaatio, ennakointi ja tulevaisuuden osaaminen. Ammat-
tikorkeakoulujen strategioissa ilmenee yhtenevästi halukkuus toimia edelläkävijänä ja ennakoida tu-
levaisuuden suuntia. Myös kansainvälisyys on suosittu teema ammattikorkeakoulujen strategioissa. 
(Hyttinen 2014, 50.) 
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Työelämäyhteistyö ja työelämävastaavuus ovat ammattikorkeakoulujen rahoitukseen liittyvä tekijä. 
Siitä huolimatta työelämäyhteys ja vastaavuus eivät nouse käsitteinä esille ammattikorkeakoulujen 
strategioissa. Strategiset teemat kuitenkin sisältävät oletettavasti työelämäyhteistyön muotoja. (Hyt-
tinen 2014, 52.)  
Ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteydet muodostuvat oppilaitosten ja elinkeino- ja yrityselä-
män yhteistyön kautta. Tämän yhteistyön välillä koetaan olevan vahvat perinteet. Työelämäyhteis-
työssä nousee esille yhteistyömuotojen monipuolisuus ja moninaisuus. Työelämäyhteydet näkyvät 
työelämän ja ammattikorkeakoulujen välillä erityisesti strategiavalmistelussa, neuvottelukunnissa, 
henkilösuhteissa, dialogeissa ja keskusteluissa, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, yhteistyökump-
panuuksissa, kyselyissä, tutkimuksissa ja selvityksissä sekä yhteistyössä muiden oppilaitosten ja 
koulutusorganisaatioiden kanssa. Lisäksi työelämään päin suuntautuneet opinnot nähdään yhtenä 
työelämäyhteyden muotona. (Hyttinen 2014, 53.)  
Työyhteisöissä on paljon oppimisen ja tutkimuksen mahdollisuuksia. Näiden mahdollisuuksien merki-
tystä ei tule aliarvioida. Ammatteihin ja työkäytäntöihin liittyvää hiljaista tietoa on mahdoton tutkia 
sekä oppia ilman, että osallistutaan aitoihin työympäristöihin. Korkeakoulujen harjoittamassa liiketa-
louden alan tutkimus- ja kehittämistyössä teoria ja käytäntö ovat lähellä toisiaan. Liiketalouden alalla 
tutkimusongelmat ovatkin usein käytännönläheisiä ja tuloksilla on käytännön merkitystä sekä niiden 
hyödynnettävyys on tunnistettavissa. (Rissanen 2003, 248.) 
Strategiavalmisteluissa koulutusta pyritään ohjaamaan oikeaan suuntaan. Strategiavalmisteluissa 
ammattikorkeakoulujen johto osallistuu myös alueellisten strategioiden valmisteluun. Neuvottelukun-
nissa käytävä keskustelu dokumentoidaan, ja sitä kautta niistä saatava hyöty nähdään merkittävänä. 
Henkilösuhteista muodostuva työelämäyhteys tulee opettajien henkilökohtaisista työelämäyhteyk-
sistä, työntekijävaihdoista sekä ammattikorkeakoulujen alumnitoiminnasta. Dialogien ja keskustelu-
jen alustana toimivat ammattikorkeakoulujen järjestämät tilaisuudet, kuten yritysiltapäivät, palaverit 
ja erilaiset haastattelut. (Hyttinen 2014, 53.) 
Ammattikorkeakouluissa tehtävät tutkimus- ja kehittämishankkeet nähdään merkityksellisinä uuden 
tiedon tuottamisen kannalta. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on mahdollisuus saada konkreetti-
sesti eri toimijat mukaan yhteistyöhön. Näin uutta tietoa saadaan tuotettua yhteiskunnallisesti koulu-
tukseen ja elinkeinoelämään. (Hyttinen 2014, 56.) 
Ammattikorkeakouluissa tehtävän tutkimus- ja kehittämistyön tavoitteena on kehittää kykyä tuottaa 
uutta tietoa työelämästä ja ammatillisesta asiantuntijuudesta. Painopisteenä tälle toiminnalle on alu-
eellinen kehittäminen ja pk-yritysten tukeminen. Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistyö 
nähdään ammatteja ja työelämää palvelevana toimintana. Toiminnalla on selkeästi käytäntöön so-
veltuva luonne ja se tukee myös ammattikorkeakoulujen koulutuksellista tehtävää. (Rissanen 2003, 
15.) 
Toimivissa korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yritysten ja julkisen sektorin TKI-yhteistyön esimer-
keissä on useita hyötyjä. Näitä hyötyjä ovat esimerkiksi opiskelijoiden oppimistulosten parantumi-
nen, koulutuksen vastaavuus nopeasti muuttuviin työelämän tarpeisiin paranee, opettajien osaami-
